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Éditorial
1 Le numéro 8 de Projets de paysage s’inscrit dans la continuité éditoriale de notre revue. Il
présente en effet un second volet de publications relatives aux paysages périurbains
(« Enquêtes  et  débats »),  de  même  que  les  articles  de  la  4e édition  des  Journées
doctorales (« Études et recherche »). L’exception, c’est-à-dire l’absolue nouveauté, vient
du  dossier  consacré  aux  jardins  japonais  ou,  mieux,  aux  concepteurs  de  jardins
japonais. Emmanuel Marès, responsable de ce « Dossier thématique », a réuni des textes
originaux qui, au-delà de la fascination pour ces aménagements paysagers, font le point
sur l’état  des connaissances actuelles  concernant la  pratique de ces « concepteurs »
d’espaces et leur postérité dans le Japon actuel. 
Bonne lecture et bon été !
Les rédacteurs en chef
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